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Foreword 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
Bismillahirrahmanirrahim. All praise to Allah SWT. Blessing and Prayers be 
upon Prophet Muhammad SAW, and also to his family members, kindred‘s, 
companions and his followers who adhere faithfully to his teaching.  
 
I would like to express my gratitude for this invitation to write a few words 
in conjunction of this proceeding. Heartiest congratulations go to the organizers 
of the 2
nd
 International Islamic Heritage Conference 2017 (2
nd
 IsHeC2017) that 
was held on 14
th
 – 15th November 2017. Congratulations also to the editors for 
their efforts in publishing the articles presented at the 2
nd
 IsHeC2017.  
 
Proceeding of 2nd International Islamic Heritage Conference 2017 is a very 
noble effort as it adds to the corpus of literature on Islamic based research in 
various disciplines of knowledge. I hope that this proceeding can be a catalyst for 
the germination and strengthening of Islamic knowledge. 
 
Finally, I wish to extend my sincere appreciation to all parties involved in 
the publication of this proceeding especially Academy of Contemporary Islamic 
Studies (ACIS) UiTM Melaka, Center for Islamic Philanthropy and Social 
Finance (CIPSF), Pusat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (PJI & A) UiTM 
Melaka and the authors for their contribution. 
 
 
 
DATUK PROF. MADYA SABARIAH MAHAT 
 
Rektor, 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka, 
Alor Gajah, Melaka. 
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Preface 
_________________________________________________________________ 
 
 
In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. All praise is 
due to Allah SWT, the Almighty. We all praise Him, seek His Help, and ask for 
His Forgiveness. We seek refuge with Him from the evil of our souls, and from 
our sinful deeds. He whom Allah SWT guides, no one can misguide him, and 
whoever Allah SWT misguides, no one can guide him. Blessings and prayers 
upon His Messenger Prophet Muhammad SAW. We would like to express our 
thorough and sincere gratefulness to Allah the Almighty, who has given us the 
opportunity to write, edit and complete the Proceeding of 2nd International 
Islamic Heritage Conference 2017. 
We wish to extend our appreciation to YBhg. Datuk Associate Professor 
Sabariah Hj. Mahat, Rector of Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan 
Melaka for her full encouragement in ensuring the success of the 2
nd
 IsHeC2017 
and also the publication of this proceeding. Special thanks to YBrs. Associate 
Professor Dr. Shafinar Ismail, Deputy Rector of Research and Industrial Linkage 
UiTM Cawangan Melaka for her continuous support in 2
nd
 IsHeC2017.  
A great deal of appreciation also goes to the Center for Islamic 
Philanthropy and Islamic Finance (CIPSF), Uni-Charity Society, ACIS UiTM 
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PEMBANGUNAN DAN PENGESAHSAHIHAN INSTRUMEN MANHAJ 
RABBÃNIYYAH SEBAGAI INDIKATOR KOMUNIKATOR ISLAM 
 
Muhammad Taufik Md Sharipp, S Salahudin Suyurno & Mohamad Shafiei Ayub 
 
ABSTRAK 
Rabbãniyyah bermaksud jalan hidup yang bersumberkan Tuhan, bukan ciptaan 
manusia. Al-Quran telah melakarkan asas-asas utama seorang Muslim ketika 
berkomunikasi termasuk kaedah menyeru ke arah kebaikan serta melarang 
kemungkaran. Kajian ini dijalankan dalam dua fasa iaitu fasa pembangunan 
instrumen dan fasa kesahan faktor secara statistik hubungan manhaj rabbãniyyah 
dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sebanyak 21 item dalam pemboleh 
ubah manhaj rabbānīyyah telah dikelaskan kepada 3 elemen metodologi dakwah 
iaitu ‗al-hikmāh‘, ‗al-mauʿizah al-hasanah‘ dan ‗al-mujãdalah al-husna‘. Hikmāh 
merujuk kepada keadilan, ilmu dan kelembutan, Lafaz  mauʿizah yang diulang 
sekurang-kurangnya sembilan belas kali dalam al-Quran ini turut bermaksud 
menggunakan penyampaian atau percakapan yang lemah-lembut dan berbudi 
bahasa, mesej yang disampaikan bersifat targhĩb atau tarhĩb golongan sasar. 
Manakala mujãdalah membawa erti perbincangan atau dialog yang baik dengan 
disertakan bukti fakta dalam menyokong hujah. Ketiga-tiga elemen ini merupakan 
faktor yang penting dalam membentuk metode penyampaian seorang komunikator 
Islam.  
 
Kata kunci: manhaj rabbãniyyah, kesahan instrumen, analisis faktor penerokaan 
 
PENDAHULUAN 
Terma komunikasi Islam mula dibacarakan agak lewat berbanding 
lapangan integrasi ilmu Islam yang lain iaitu sekitar awal 90-an yang 
membicarakan membicarakan tentang isu, peranan dan hal-hal lain berkaitan 
komunikasi menurut perspektif Islam (Zulkiple Abd Ghani, 2001). Sungguhpun 
komunikasi Islam boleh dikatakan ―agak muda‖ dari sudut disiplin ilmunya, 
namun berkomunikasi merupakan perkara tabii yang dilakukan oleh manusia 
semenjak penciptaan awal manusia dan terus berkembang hingga kini. Buktinya, 
al-Quran merakamkan beberapa siri dialog komunikasi antara Allah dengan Nabi 
Adam a.s menunjukkan komunikasi wujud seiring kewujudan manusia 
(Muhammad Taufik Md Sharipp & S. Salahudin Suyurno, 2016). 
Tambahan pula, Islam merupakan agama yang sempurna mencakupi 
semua aspek kehidupan insan. Salah satu perkara yang menjadi keistimewaan 
Islam adalah nilai  rabbãniyyah. Rabbãniyyah bermaksud jalan hidup yang 
bersumberkan Tuhan, bukan ciptaan manusia mahupun ciptaan nabi-nabi yang 
membawanya (Abdullah Said et al, 2017). Menurut Yusuf al-Qaradhawi (2012), 
rabbãniyyah merangkumi dua perbahasan besar iaitu; Rabbānīyyah al-Ghayah 
wa al-Wijhah bermaksud tujuan dan orientasi dan Rabbānīyyah al-Masdar wa al-
Manhaj bermaksud sumber ajaran dan sistem. Allah telah mewahyukan prinsip 
menjadi Muslim sempurna dan sejati baik dari sudut zahir mahupun batin. 
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Justeru, tidak hairanlah jika kita mendapati al-Quran banyak melakarkan asas-
asas utama seorang Muslim termasuk kaedah menyeru ke arah kebaikan serta 
melarang kemungkaran yang disebut manhaj rabbānīyyah.  
Al-Quran telah menggariskan tiga metodologi utama yang disebut 
manhaj rabbānīyyah dalam menjayakan komunikasi Islam dengan berkesan 
sebagai mana firmanNya: 
 
 ْىُهْنِداَجَو َِةَُسَحْنا َِةظِػْى ًَ ْناَو ِة ًَ ْكِحْنِاب َكِّبَز ِمِيبَس َىِنإ ُعْدا
 ِِههِيبَس ٍْ َػ َّمَض ٍْ ًَ ِب َُىهَْػأ َىُه َكَّبَز ٌَّ ِإ ٍُ َسَْحأ َيِه ِيتَّنِاب 
 ٍَ يَِدتْه ًُ ْنِاب ُىَهَْػأ َىُهَو 
Maksudnya: Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) 
dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, 
dan berbahaslah dengan mereka (yang engkau serukan itu) 
dengan cara yang lebih baik; sesungguhnya Tuhanmu Dia lah 
jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalanNya, 
dan Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang 
mendapat hidayah petunjuk. (Al-Nahl 16:125) 
 
Sesuai dengan namaNya Yang Maha Bijaksana, Allah tidak akan 
menurunkan perintah kecuali disertakan dengan kaedah dan metode perlaksanaan. 
Lantaran itu, ayat ini menjadi pokok perbahasan, konsep dan landasan 
operasional kepada metodologi dakwah, iaitu cara, kaedah atau pendekatan dalam 
menyampaikan mesej dakwah dan sesuai diaplikasikan pada sepanjang masa dan 
tempat (Zulkiple Abd. Ghani, 2014 & M. Maskhuri, 2011). Berpandukan ayat ini, 
tiga metodologi dakwah yang digariskan adalah ‗al-hikmāh‘, ‗al-mauʿizah al-
hasanah‘ dan ‗al-mujãdalah al-husna‘. 
 
ELEMEN MANHAJ RABBÃNIYYAH 
Sejarah Islam menunjukkan tatkala Allah menyampaikan mesej kepada 
utusanNya, Allah memberi sesuatu yang disebut hikmāh (Sohirin M. Solihin, 
2008). al-Khalīl ibn A mad al-Farāhīdī (t.t:3:66) menyatakan hikmāh merujuk 
kepada keadilan, ilmu dan kelembutan. Menyebut berkenaan keadilan, 
Muhammad bin Soleh (1992:17) juga menyuarakan pendapat yang sama dengan 
menyatakan hikmāh merupakan penguasaan dalam perkara dan kaedah-kaedah 
sesuai dengan tempatnya.  
Walaupun hikmāh sering diertikan sebagai kebijaksanaan, hikmāh juga 
membawa pengertian yang pelbagai menurut penafsiran ayat-ayat al-Quran 
berkenaan hikmāh selain hadith dan pandangan sarjana Islam. Hikmāh turut 
membawa erti keadilan iaitu meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Kaedah 
hikmāh juga boleh datang dalam dua keadaan iaitu secara lembut dengan 
meletakkan diri komunikator sebagai penerima dakwah ataupun secara keras 
dengan menyampaikan peringatan dan amaran kepada sasaran. Komunikator yang 
berhikmāh juga akan diam atau tidak berkata apa-apa untuk tidak mengeruhkan 
keadaan sekiranya komunikan menentang mesej yang disampaikan. 
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Selain itu,  Zulkiple Abd Ghani (2014) turut merumuskan hikmāh adalah 
meletakkan sesuatu yang penting pada tempatnya, berlaku adil dalam membuat 
sesuatu keputusan, bekerja dengan budaya yang berkualiti tinggi, setiap tindakan 
bercirikan akal cemerlang dan berbudi luhur dan berjaya menggerakkan kebaikan 
dan menghalang kerosakan dalam masyarakat. Selain itu, ianya turut bermaksud 
mampu membezakan perkara baik dan buruk dalam menyampaikan sesuatu, 
berilmu dan beramal serta berpandukan gagasan al-Quran dan al-Sunnah. 
 Kalimah al-mauʿizah merupakan kata terbitan dari perkataan wa`az (ظػٚ) 
bermaksud memberi peringatan yang baik dan seumpamanya yang timbul dari 
hati (al-Khalīl ibn A mad al-Farāhīdī, t.t.) Menurut Syed Abdurahman Hj Syed 
Hussin (1996), ulama‘ tafsir ketika menafsirkan perkataan "mauʿizah hasanah" 
dalam ayat 125 Surah Al-Nahl tersebut bermaksud nasihat yang berupa dalil-dalil 
yang menghampiri kebenaran serta memberikan rasa kepuasan kepada hati kerana 
ia membangkitkan perasaan sentimen baik yang ada dalam diri.  
Lafaz mauʿizah yang diulang sekurang-kurangnya sembilan belas kali 
dalam al-Quran ini turut bermaksud menggunakan penyampaian atau percakapan 
yang lemah-lembut dan berbudi bahasa (Abdul Ghafar Hj. Don, 2010). Selain itu, 
penafsiran umum menggambarkan seorang mauʿizah menjadi contoh ikutan yang 
baik dengan mempraktikkan apa yang disampaikan.  
Penyampaian komunikator yang bercorak mauʿizah akan mengambil 
input daripada pengajaran al-Quran. Mesej yang disampaikan bersifat targhĩb 
atau tarhĩb golongan sasar (‗Abd al-Rahman Hasan Habannakah, 2000). Selain 
itu, metode  mauʿizah analogi, gambaran ataupun jenaka bagi meransang mad‘u 
untuk berfikir. Kaedah mauʿizah turut menekankan penyampaian mesej dengan 
jelas, bersifat ta‘lim dan tarbiyah. Seorang komunikator mauʿizah akan bersifat 
persuasif iaitu mampu mempengaruhi atau meyakinkan sasaran dengan mesej 
yang disampaikan. 
Mujãdalah merupakan langkah terakhir setelah mengutamakan metode 
hikmāh dan mauʿizah al-hasanah menurut pandangan sebahagian sarjana. 
Namun, sebahagian yang lain turut menekankan penggunaan elemen mujãdalah 
kepada golongan sasaran yang sesuai. Elemen yang diulang dua puluh sembilan 
kali dalam al-Quran termasuk kata terbitannya menunjukkan elemen ini sama 
pentingnya dengan elemen manhaj rabbānīyyah yang lain (Syed Abdurahman Hj 
Syed Hussin, 1996). 
Bukan hanya perdebatan, mujãdalah turut membawa erti perbincangan 
atau dialog yang baik dengan disertakan bukti fakta dalam menyokong hujah 
(Zulkiple Abd Ghani, 2014). Selain itu, komunikator yang menggunakan kaedah 
ini perlu bijak mengawal diri dengan tidak menyakitkan hati pihak lawan 
memandangkan perdebatan kadang kala akan menyebabkan letusan emosi 
sekiranya tidak berhati-hati dalam menyampaikan mesej. Perlu diambil perhatian 
juga adalah tujuan perbahasan atas nama kebenaran Islam. Selain itu, 
komunikator yang mujãdalah melakukan persediaan dengan memiliki maklumat 
tentang pihak lawan dan topik yang diperbahaskan.  
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METODOLOGI KAJIAN 
Kajian ini dijalankan dalam dua fasa iaitu fasa pembangunan instrumen dan fasa 
kesahan faktor secara statistik hubungan manhaj rabbãniyyah menggunakan 
pendekatan kuantitatif. Sebelum soal selidik diedar dan dianalisis, instrumen 
manhaj rabbãniyyah dihantar kepada beberapa pakar rujuk iaitu Dr. Zulkifli Bin 
Hj. Aini dari Universiti Kebangsaan Malaysia dengan pengkhususan komunikasi 
Insan. Selain itu, kesahan juga didapati daripada Prof. Madya Dr. Che Zarrina 
Binti Sa'ari pengkususan pemikiran dan psikoterapi Islam dari Universiti Malaya. 
Seterusnya Dr. Abdul Rauf Ridzuan dari Universiti Teknologi MARA Melaka 
dan Dr. Mohd Sobhi bin Ishak dari Universiti Utara Malaysia yang masing-
masing mempunyai kepakaran dalam bidang penyelidikan sosial kuantitatif serta 
teori sosiologi komunikasi media dan agama.  
Kesahan bertujuan bagi memastikan sama ada ukuran atau indikator 
digunakan itu mengandungi semua ciri atau gagasan sesuai dengan kriteria yang 
diinginkan. Tujuan kesahan instrumen juga adalah demi menjamin keesahan 
item-item instrumen agar bersifat kebolehgunaan (Usefulness), iaitu mampu 
membuat keputusan berhubung dengan apa yang cuba dicari atau dihasilkan 
kerana keputusan dari penilaian tersebut (Jasmi, K. A., 2012). 
Dalam fasa kedua pula, sebanyak 21 item dalam pemboleh ubah manhaj 
rabbānīyyah dikelaskan kepada 3 elemen iaitu hikmāh, mauʿizah dan mūjadalah 
sebagai satu set konstruk melalui borang soal selidik seperti yang dipaparkan 
dalam Jadual 1. Seramai 247 individu Muslim berusia antara 20-30 tahun dipilih 
sebagai respondan untuk kajian. Pemilihan responden dalam usia demikian 
kerana julat usia ini merupakan pengguna internet terbanyak di Malaysia 
sehingga 43.5% (MCMC, 2014).  
Kemudian data soal selidik dikod ke dalam perisian Statistical Package 
for Social Sciences (SPSS) untuk dianalisis menerusi kaedah analisis faktor 
penerokaan (EFA). Semua item bagi setiap elemen untuk mengukur pemboleh 
ubah manhaj rabbānīyyah dimasukkan untuk analisis EFA dengan menggunakan 
kaedah Principal Axis Factoring dengan rotasi Varimaks dan normalisasi Kaiser. 
Kajian ini menetapkan aras analisis faktor setinggi >0.5 bagi mewujudkan item 
yang lebih mantap walaupun Costello, Anna B. & Jason Osborne (2005) dalam 
penulisan mereka menyatakan kajian sains sosial boleh menerima loading factor 
serendah serendah 0.4. 
 
Jadual 1: Item bagi manhaj rabbānīyyah 
Elem
en 
Kod 
Soalan 
Penyataan manhaj rabbānīyyah 
H
ik
m
ā
h
 
H1 Saya menyampai/ menyebarkan maklumat Islam mengikut 
keadaan 
H2 Saya membezakan perkara baik dan buruk dalam 
menyampaikan sesuatu 
H3 Saya yakin segala yang saya sampaikan berpandukan al-Quran 
dan al-Sunnah 
H4 Saya tahu mesej yang disampaikan bersesuaian dengan tahap 
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penerima 
H5 Saya membayangkan diri saya sebagai penerima maklumat 
H6 Saya rela mendiamkan diri untuk mengelakkan keadaan 
menjadi keruh 
a
l-
m
a
u
`i
za
h
 a
l-
h
a
sa
n
a
h
 
M1 Saya menyampaikan mesej yang lemah-lembut dan berbudi 
bahasa 
M2 Saya beramal dengan apa yang saya sebarkan 
M3 Saya turut menyampaikan pengajaran daripada kisah-kisah al-
Quran 
M4 Saya menyampaikan mesej yang bersifat menggalakkan 
audience melakukan perkara baik 
M5 Saya menyampaikan mesej yang bersifat menggerunkan 
audience daripada melakukan perkara mungkar 
M6 Saya menyampaikan mesej yang  meransang pembaca untuk 
berfikir 
M7 Saya menekankan isi penting dalam penyampaian mesej 
M8 Saya menyampaikan mesej Islam bertujuan untuk mengajar 
dan mendidik masyarakat 
M9 Saya berusaha meyakinkan pembaca bahawa apa yang saya 
sampaikan merupakan perkara yang benar 
a
l-
m
u
jã
d
a
la
h
 a
l-
h
u
sn
a
 
J1 Saya sertakan fakta dalam menyokong hujah maklumat yang 
saya sampaikan 
J2 Saya mampu mengawal emosi apabila menulis di laman sosial 
J3 Saya tidak menyakitkan hati pihak yang membalas kenyataan 
saya 
J4 Saya membalas komentar atas nama kebenaran Islam 
J5 Saya memahami ruang lingkup perbahasan/ apa yang 
dibahaskan 
J6 Saya mengelak untuk menonjolkan kemarahan saya dalam 
penulisan 
 
DAPATAN KAJIAN 
 
Jadual 2: Taburan umur dan jantina responden 
 Umur pada akhir 2017 Jumlah 
19-20 21-22 23-24 25-26 27-28 29-30 
Jantina 
Lelaki 
35 9 4 6 1 1 56 
62.5% 16.1% 7.1% 10.7% 1.8% 1.8% 100.0% 
Perempuan 
103 41 20 22 5 0 191 
53.9% 21.5% 10.5% 11.5% 2.6% 0.0% 100.0% 
Jumlah 138 50 24 28 6 1 247 
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55.9% 20.2% 9.7% 11.3% 2.4% 0.4% 100.0% 
 
 
Jadual 2 di atas menunjukkan taburan umur dan jantina bagi responden. 
Peratusan tertinggi bagi responden adalah individu berumur 19 hingga 20 tahun 
mencapai 55.9%. 77.33% daripada keseluruhan responden merupakan perempuan 
manakala selebihnya merupakan lelaki.  
Hasil analisis explanatory factor analysis (EFA) masih mewujudkan 3 
faktor  faktor 1 bersesuaian dengan elemen mauʿizah berdasarkan kelompokan 
item-item tersebut. Elemen hikmāh cenderung kepada faktor 2 manakala elemen 
mujādalah serasi dengan faktor 3. Terdapat beberapa item yang berubah 
kedudukan daripada faktor asal seperti yang dipaparkan dalam Jadual 2 di bawah: 
 
Jadual 3: Analisis Faktor Manhaj Rabbānīyyah 
Rotated Component Matrix
a
 
Item Component 
1 2 3 
H1. Saya menyampai/ menyebarkan maklumat Islam 
mengikut keadaan 
.328 .390  
H2. Saya membezakan perkara baik dan buruk dalam 
menyampaikan sesuatu 
 .756  
H3. Saya yakin segala yang saya sampaikan berpandukan 
al-Quran dan al-Sunnah 
.356 .518  
H4. Saya tahu mesej yang disampaikan bersesuaian dengan 
tahap penerima 
 .683  
H5. Saya membayangkan diri saya sebagai penerima 
maklumat 
 .653 .347 
H6. Saya rela mendiamkan diri untuk mengelakkan 
keadaan menjadi keruh 
 .602  
M1. Saya menyampaikan mesej yang lemah-lembut dan 
berbudi bahasa 
.332 .550 .324 
M2. Saya beramal dengan apa yang saya sebarkan .392 .435  
M3. Saya turut menyampaikan pengajaran daripada kisah-
kisah al-Quran 
.737   
M4. Saya menyampaikan mesej yang bersifat 
menggalakkan audience melakukan perkara baik 
.664   
M5. Saya menyampaikan mesej yang bersifat 
menggerunkan audience daripada melakukan perkara 
mungkar 
.611   
M6. Saya menyampaikan mesej yang  meransang pembaca 
untuk berfikir 
.715   
M7. Saya menekankan isi penting dalam penyampaian 
mesej 
.725   
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M8. Saya menyampaikan mesej Islam bertujuan untuk 
mengajar dan mendidik masyarakat 
.730   
M9. Saya berusaha meyakinkan pembaca bahawa apa yang 
saya sampaikan merupakan perkara yang benar 
.646   
J1. Saya sertakan fakta dalam menyokong hujah maklumat 
yang saya sampaikan 
.649  .409 
J2. Saya mampu mengawal emosi apabila menulis di laman 
sosial 
  .855 
J3. Saya tidak menyakitkan hati pihak yang membalas 
kenyataan saya 
  .833 
J4. Saya membalas komentar atas nama kebenaran Islam .572  .534 
J5. Saya memahami ruang lingkup perbahasan/ apa yang 
dibahaskan 
.614  .473 
J6. Saya mengelak untuk menonjolkan kemarahan saya 
dalam penulisan 
  .693 
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 6 iterations. 
Sumber: Soal selidik 2016/2017 
 
Seperti yang dipaparkan dalam jadual di atas, item H1 dalam elemen 
hikmāh (Saya menyampai/ menyebarkan maklumat Islam mengikut keadaan) 
serta item M2 dalam elemen mauʿizah (Saya beramal dengan apa yang saya 
sebarkan) tidak mencapai factor loading 0.5. Lantaran itu, kedua-dua item ini 
digugurkan dalam penganalisaan berdasarkan ketetapan awal yang mensyaratkan 
item yang dipilih mempunyai nilai minima 0.5.  
Seterusnya, hasil analisa mendapati terdapat beberapa item yang bertindih 
(cross-loaded) di antara satu faktor dengan faktor yang lain. Item H3 (Saya yakin 
segala yang saya sampaikan berpandukan al-Quran dan al-Sunnah) cross-loaded 
antara faktor 1 dan 2. Memandangkan faktor 2 mempunyai nilai lebih tinggi dan 
menepati factor loading (0.518), item ini dikelompokkan kedalam faktor 2. Hal 
yang sama juga dilakukan kepada item M1 (Saya menyampaikan mesej yang 
lemah-lembut dan berbudi bahasa) yang menepati faktor 2 (0.55).  
Item J1 (Saya sertakan fakta dalam menyokong hujah maklumat yang 
saya sampaikan), J4 (Saya membalas komentar atas nama kebenaran Islam) dan 
J5 (Saya memahami ruang lingkup perbahasan/ apa yang dibahaskan) 
kesemuanya mengalami cross-loaded antara faktor 1 dengan faktor 3. Namun 
begitu ketiga-tiga item mempunyai pemberat tinggi dalam faktor 1 yang masing-
masing 0.649 (J1), 0.572 (J4) dan 0.614 (J5).  
 
KESIMPULAN 
Secara keseluruhan, daripada 21 item yang telah digarap hasil tinjauan 
dalil al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan komunikasi insan serta karya 
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sarjana silam mahupun kontemporari. Selepas mendapat pengesahan pakar 
bidang, kesemua item ini menjalani proses EFA dan terdapat 2 item yang 
disingkirkan kerana tidak menepati syarat factor loading yang digariskan pada 
awal kajian. Selain itu, sebahagian item berubah kedudukan faktor apabila 
dikelompokkan ke dalam elemen yang lebih erat secara bersama dengan item 
yang lain. Namun begitu, hasil analisis tidak mewujudkan faktor yang baharu dan 
tidak menggugurkan sebarang faktor. Lantaran itu, boleh dinyatakan ketiga-tiga 
elemen iaitu manhaj rabbãniyyah iaitu hikmāh, mauʿizah dan mujãdalah 
merupakan faktor yang penting dalam membentuk metode penyampaian seorang 
komunikator Islam.  
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